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FORO AGRARIO DEL SUR: JORNADAS POR LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
El Foro Agrario Campesino del Sur es un espacio colectivo y democrático, de 
análisis,  reflexión y planteamiento de propuestas y acciones sobre la realidad 
agraria en el Austro del País. Surgió en el 2005 ante la necesidad de 
consolidar un referente de discusión y propuesta, desde las organizaciones 
campesinas, redes como la CEA,  e instituciones, que buscan  confluir en  la 
defensa de los derechos colectivos. 
 
Conjuntamente con la Red Agro ecológica del Austro, El 10 y 11 de Octubre 
en el  marco de la campaña “Come Sano, seguro y Soberano” se realizó la 
“JORNADA AGROECOLÓGICA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA”. Esta 
jornada se concibió en el tiempo de la preparación de los campos para la 
siembra, de agradecimiento a la PACHAMAMA, en  el  tiempo de recordar un 
derecho humano básico, el de la alimentación. 
 
Se intercambiaron semillas, se mostraron las nutritivas y ricas comidas 
tradicionales, se expendieron productos  agroecológicos, elaborados, así, la 
agrodiversidad en todas sus expresiones llegó a la ciudad de Cuenca para 
enseñar y convocar a todos y todas  a defender la soberanía alimentaria, 
pues, solo desde el conocimiento se puede apreciar lo que esta en juego 
cuando hablamos de ello. 
 
De otro lado, ya que es un tiempo expectante para el país, debido la 
elaboración de la ley de Soberanía alimentaria, se quiere recordar el 
significado que para las organizaciones campesinas tiene este derecho 
colectivo:  
- A más de ser un derecho humano y colectivo que garantiza la facultad de 
decidir y controlar la producción, conservación, consumo, comercialización 
y distribución de las cosecha, asegurando su calidad, cantidad, diversidad 
y acceso oportuno, es parte primordial de la AUTODETERMINACIÓN de 
los pueblos y un asunto de seguridad nacional, si un país no es 
autosuficiente en la producción, conservación y calidad de alimentos, esta 
indefenso y se vuelve dependiente del mercado externo, tendrá que 
importar y consumir productos peligrosos para la salud, como 
transgénicos, comidas chatarra o contaminados con agrotóxicos y 
enfermedades (mal de vaca loca, gripe aviar, leche contaminada) 
- La Soberanía alimentaria se sustenta en la pequeña y mediana producción 
familiar, teniendo como condiciones básicas; el acceso a la tierra y al 
agua; al control, conservación e intercambio de plantas, semillas razas de 
animales; a la recreación y conservación del conocimiento tradicional; a la 
recuperación de las formas tradicionales de alimentación y de nuestras 
comidas  y al desarrollo de la producción AGROECOLÓGICA. 
- Por tanto, las semillas transgénicas bajo ninguna condición deben entrar 
a nuestro país, por que pondría en riesgo nuestra rica agrodiversidad. Así 
mismo, la explotación minera y del suelo mediante las siembras de 
cultivos para agro combustibles van en contra de la producción de 
alimentos. 
 
Esperamos que estos planteamientos sean escuchados por quienes están 
elaborando la ley de Soberanía alimentaria, entendiendo que este no es un 
tema técnico, es un asunto político, cultural, social y económico, que está 
presente todos los días y nos pertenece a todas las personas, 




Para envío de comentarios, 






Nos encontramos en una coyuntura que 
podría traer graves y profundas 
consecuencias (no solamente en la 
producción), de las cuales no estaremos 
inmunes si continuamos dejando la toma de 
decisiones que nos afectan directamente 
en otras manos. 
 
En algunos círculos se habla de una 
década, o incluso de una generación 
perdida: si miramos otros pueblos como en 
África, esta “pérdida” no se limita a tan solo 
una generación, podríamos hablar de una 
historia y un futuro perdido. 
 
Por esta razón se nos hace impostergable 
el juntar nuestros esfuerzos y ser actores 
directos de nuestras vidas individuales y 
colectivas. 
 
Recordemos que “…juntos, codo a codo, 
somos mucho más que dos”… 
así Movimiento Agroecológico    de América Latina y El Caribe
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Mediante Decreto Ejecutivo No 2332, publicado en el Registro Oficial 482 del 15 de noviembre del 2004, el estado ecuatoriano, con el 
fin de promover el uso de los biocombustibles, declara de interés nacional a la producción comercialización y uso de los 
biocombustibles, creando para dicho efecto el Consejo Consultivo de Biocombustibles, adscrito a la Presidencia de la República y 
presidido por el Ministro de Energía, haciendo parte de este Consejo también los gremios del sector privado del sector cañicultor.  
 
El Programa de Biocombustibles, a su vez tiene entre sus propósitos los siguientes: 
 
• Reducción de la contaminación ambiental y consumo de combustibles fósiles, para dar cumplimiento al compromiso de Kyoto 
• Mejorar la calidad del aire, reduciendo las emisiones que contribuyen al efecto invernadero (CO, CO2 , SO2) 
• Reducir la importación de combustibles: Naftas de alto octano y diesel 2. 
• Fomentar el desarrollo de la agroindustria, mediante el establecimiento de nuevos cultivos agrícolas para incrementar la 
producción de alcohol y aceites vegetales. 
• Mejorar la calidad de los combustibles: Reducción de contenido de aromáticos, bencenos, olefinas y azufre. 
• Diversificación de la agricultura en materias primas para la bioenergía 
• Desarrollo de infraestructura y empleo en áreas Rurales 
• Diversificación de la oferta nacional de energía 
• Más tiempo para actividades generadoras de ingresos rurales debido potencialmente a la menor carga a nivel de hogar 
 
Respaldado por el marco legal establecido, el estado ecuatoriano, se ha propuesto implementar un programa de biocombustibles, en 
base al procesamiento de la caña de azúcar para producir etanol y de palma africana para la producción de biodiesel. En el contexto 
referido, se prevé la expansión de las áreas de estos cultivos, pues ya existen 85.000 hectáreas destinadas a la producción de azúcar y 
55.000 has destinadas a la producción de panela y aguardiente, así como 207.285 hectáreas plantadas con palma africana; pero 
también se comenta  acerca de un proyecto que plantea establecer entre 50.000 a 100.000 hectáreas de higuerilla (Ricinus comunis), 
piñón (Jatropha curcas) e inchi (Caryodendron orinocense Karst ), que se ubicarían entre las provincias de Manabí y Esmeraldas, y hay 
quienes hablan también de implementar proyectos para la obtención de metanol a partir del maíz (Zea mays) o de soya (Glycine max L 
)para la obtención de biodiesel.   
 
De acuerdo con la información del III Censo Nacional Agropecuario (2000), el 47% de la superficie del país, es decir 12´355.831 
hectáreas,  se dedican a la producción agropecuaria. 
 
El MAGAP (2007), estima que el área agrícola potencial en el país es de 6´333.000 hectáreas, de las cuales el área neta regable es de 
3´100.000 hectáreas; con una superficie cultivada de 1´850.000 hectáreas y con una infraestructura de riego para apenas 955.000 
hectáreas, lo que significa que apenas está servida con riego el 30.8% de la área regable estimada. De estas, el 70 % corresponde a 
riego privado y el 30 % a riego público. 
 
Ante esta situación, surgen varias interrogantes: 
 
• ¿Cual es la experiencia de los países que han incursionado en la producción de agrocombustibles? 
• ¿Sobre que tierras se propone implementar los cultivos que se destinarán para la obtención de los biocombustibles, identificados 
más como agrocombustibles? 
• ¿Se extenderá aún más la frontera agrícola, comprometiendo áreas boscosas, o se ocuparán áreas dedicadas a cultivos 
alimenticios? 
• ¿Cuales son las tecnologías que se aplicarán para el manejo de los agrocombustibles? 
• ¿Cuales serían los impactos que se generarían por efecto de la implementación de cultivos para la obtención de agrocombustibles? 
 
El propósito del presente trabajo, es dar satisfacción a las interrogantes arriba formuladas y determinar la pertinencia de los 
agrocombustibles para la sociedad ecuatoriana. 
 
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DESTINADOS PARA LA OBTENCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES 
 
Para analizar algunas de las particularidades de  la producción de los cultivos que se destinan a la obtención de los agrocombustibles, 
nos remitiremos al análisis de casos, poniendo énfasis  en la realidad de países latinoamericanos, donde estas actividades ya se vienen 
ejecutando: 
 
El caso de la caña de azúcar en el Valle del Cauca-Colombia  
 
El modelo de producción tanto de azúcar como de agrocombustibles en el Valle del Cauca, se fundamenta en los postulados de la 
revolución verde: Concentración de la tierra, concentración de las fuentes de agua, uso indiscriminado de agrotóxicos de síntesis 
petroquímica, uso de Organismos Genéticamente Modificados “OGMs”, mecanización del suelo, contaminación del suelo, agua y aire. El 
paquete completo de revolución verde ha demostrado ser altamente perjudicial para el medio ambiente, en tanto que el 52% de los 
gases de efecto invernadero son producidos por los agrotóxicos, utilizados en este tipo de agricultura. 
 
El uso del suelo para monocultivos reduce significativamente la biodiversidad, destruye los procesos de sinergia y simbiosis del suelo 
potencializándose la aparición de plagas, cambia drásticamente los patrones microclimáticos y por tanto de humedad del suelo y de 
ciclaje de nutrientes. 
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La concentración de las fuentes de agua trae como consecuencia reducciones significativas de la capacidad de dilución de las sales 
minerales en las fuentes de agua de los humedales, lo que conlleva a su colmatación y putrefacción, matando a plantas y animales que 
en otros tiempos fueron consumidos por las comunidades, no obstante, el impacto ambiental más grave, es la reducción de los 
caudales de agua de consumo por las poblaciones ribereñas del Río Cauca.  
 
En la actualidad se generan cerca de 1´100.000 litros/día de etanol, que para ser producidos requieren entre 4 y 12 litros de agua por 
litro de Etanol, por tanto, si consideramos el requerimiento más bajo de agua (4 litros), producir etanol requiere 4.400 m3/día. En la 
actualidad las 37.000 hectáreas de caña sembradas para etanol se consumen 18´500.000 m3 de agua/año. 
 
El uso indiscriminado de agrotóxicos ha salinizado el suelo, ha conllevado a que las propiedades físicas y químicas del suelo se atrofien, 
disminuyéndose la capacidad de las plantas de absorber los nutrientes del suelo, los agrotóxicos contaminan el agua subterránea, el 
aire arrastra trazas de agroquímicos por la acción del viento hacia zonas sembradas con cultivos diferentes a la caña, causándose 
perdidas en los cultivos de los campesinos de las zonas medias de la cordillera central. 
 
La mecanización ha provocado que el suelo se compacte, que se destruyan las propiedades físicas y químicas de uno de los valles más 
fértiles de Colombia, como es el Valle del Río Cauca. 
 
Las quemas de caña generan altas cantidades de gases de efecto invernadero como CO2 y NOx, también producen material 
particulado que afecta la salud de humanos y animales en las zonas rurales y en los centros poblados.  
 
Se ha llegado ha establecer que los Agrocombustibles no solucionan el problema del calentamiento global, por el contrario lo agravan, 
ya que la combustión con mayor presencia de productos oxigenados aumenta las concentraciones de NOx, genera ozono y 
acetaldehídos, estos actúan como cancerígenos en humanos. Además se debe tener en cuenta que para producir etanol se requiere de 
combustibles fósiles.  
 
De este modo, para que la producción de Etanol siga siendo “rentable” para los empresarios agroexportadores, la flexibilidad laboral, 
que trae consecuencias desastrosas para los trabajadores deberá acrecentarse y además para aumentar la producción de etanol, el 
proceso tendrá que ser mecanizado. Por tanto, existen dos panoramas que se interrelacionan de continuarse por el camino de los 
agrocombutibles, por un lado el aumento de la explotación laboral para los trabajadores de la agroindustria de los agrocombustibles y 
por el otro la sustitución de mano de obra por máquinas altamente dependientes de combustibles fósiles. 
 
No obstante, estudios adelantados en Brasil demuestran que 100 hectáreas utilizadas en agricultura familiar generan 35 empleos 
directos, mientras que si éstas son utilizadas para la producción de agrocombustibles solo generan 10 empleos, por tanto si las 
aproximadamente 300.000 hectáreas que se propone sembrar con cultivos para “agrocombustibles” en el Ecuador, se destinaran a la 
agricultura familiar se podrían generar 105.000 empleos, versus 30.000 que se generarían si las tierras son usadas para la producción 
de agrocombustibles.  
 
El caso de la producción de soya 
 
En Argentina, el avance arrollador de la soya o soja y otros monocultivos dedicados a la agroindustria generaron una caída del número 
de productores rurales, con una disminución en especial de productores familiares, y conflictos con otros usos productivos que se 
redujeron o trasladaron (por ejemplo lechería, algodón, cereales, etc.), concentración de la tierra, proliferación de contratos donde los 
dueños de los predios ceden la gestión a empresas o inversores, e implantación de paquetes tecnológicos con transgénicos. 
 
Estas condiciones explican en parte los bajos costos de producción en países como Brasil, ya que se logran por carencias dramáticas 
en la dimensión laboral, y que convierten a cultivos como la soja o la caña de azúcar en una estrategia insustentable en la perspectiva 
social de la sustentabilidad. 
 
Por otra parte, no es seguro que los biocombustibles generen un aumento en la demanda de empleo rural. Si se analiza el caso de la 
soya en Brasil, uno de los potenciales cultivos para producción de biodiesel, el avance de su implantación ha ido de la mano de una 
disminución del empleo. En efecto, mientras que en 1985 se producían 18.278 toneladas de soya con 1´694.000 agricultores, en el 
2004 se producen 49.792 toneladas con apenas 335 mil trabajadores (Schlesinger 2006). 
 
Al contrario de lo que afirman sus promotores, como Estados Unidos y la Unión Europea, que serían una respuesta ambientalmente 
amigable frente al cambio climático producido por los combustibles derivados del petróleo, esta nueva ola de monocultivos industriales 
no mitigarán ninguno de los problemas existentes y creará nuevos. 
 
Según las condiciones y el cultivo, puede incluso dar saldo negativo. Si se incluyen en la ecuación la destrucción de ecosistemas como 
bosques y sabanas, o el hecho de que las refinerías de etanol y las plantas de procesamiento de celulosa son una fuente de 
contaminación del ambiente y la salud de los habitantes cercanos, el saldo definitivamente es negativo. Irónicamente, las industrias 
argumentan que los cultivos normales no rinden lo suficiente, e intentan justificar cultivos y árboles transgénicos -para producir etanol 
a partir de celulosa-, que agregarían otra gama de amenazas. 
 
Las industrias y gobiernos del Norte necesitan que la producción sea en los países del Sur, en parte porque no disponen de tierra o no 
quieren usarla para esto, y porque asumen que en esos países los problemas ambientales son obviados por gobiernos ávidos de 
"inversión" extranjera y de promover la agricultura intensiva de exportación, en desmedro de sistemas locales integrales que 
constituyan su propia soberanía alimentaria. Las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano) ya 
anuncian que "apoyarán" esta conversión, metiendo en la trampa a pequeños y medianos productores y aumentando las deudas 
externas de los países. 
 
Claramente hay un proyecto geopolítico de Estados Unidos para disminuir su dependencia de las naciones petroleras, pero además, un 
interés propio de las empresas que están detrás de esta nueva devastación agrícola: para las industrias que controlan los 
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agrocombustibles (grandes distribuidores de cereales como Cargill, ADM y Bunge, productores de semillas transgénicas como 
Syngenta, DuPont, Monsanto, Bayer, Dow y las automotoras, todo son ganancias: reciben subsidios directos o indirectos, leyes a su 
favor y una significativa extensión de las tierras y agricultores dedicados a producir las materias primas que necesitan, al precio que 
definen, y cada vez más controlarán al aumentar la competencia entre países. 
 
Los agrocombustibles constituyen así un proyecto de recolonización imperial, en un nuevo asalto de las industrias transnacionales a las 
economías campesinas y a la soberanía alimentaria. 
 
LAS POSIBLES ÁREAS PARA PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES 
 
A través de sus voceros, el estado ecuatoriano, ha venido en los últimos tiempos haciendo algunas consideraciones alrededor de la 
pertinencia de llevar adelante en el territorio nacional, la producción de cultivos destinados para la obtención de agrocombustibles.  
 
Entre los argumentos que se esgrimen para tal propósito, se encuentran los siguientes:  
 
• Las importaciones de combustibles significan un alto costo para el Estado. 
• Existen iniciativas privadas para la instalación de plantas de obtención de biocombustibles. 
• Hay expectativa de la ciudadanía y de los pequeños agricultores. 
• En el aspecto social se espera generación de empleo y desarrollo del sector rural. 
• En el aspecto ambiental, se espera la reducción de emisiones. 
• El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tiene como política, fomentar el uso de energía renovable y desarrollo de 
industria local con sistemas de energías limpias. 
• Hay que diversificar la matriz energética, considerando una economía post-petrolera!!! 
• Existen recursos agrícolas que permiten la producción de biocombustibles. (Condiciones climáticas y ubicación favorable) 
 
Curiosamente, estos argumentos, son los mismos que de parte interesada se vienen pregonando en el tercer mundo (África, América) 
y que se orientan a satisfacer la demanda de los consumidores que quieren seguir manteniendo su estándar de vida basada en el 
derroche, pero que quieren tranquilizar su conciencia al poner en el tanque de su automóvil un 5.75% de biocombustible, que puede 
proceder de las destrozadas selvas brasileras, de las pampas argentinas, paraguayas o bolivianas, donde los campesinos han sido 
expulsados en  la mayoría de los casos violentamente.    
 
En muchos sectores del país, ya se viene promocionando con fuerza los cultivos que se dedicarán a la obtención de agrocombustibles y 
también ya se están ejecutando acciones. 
 
En la provincia de Esmeraldas, la situación va viento en popa, pues hay la autorización expresa para echar abajo 50.000 hectáreas de 
bosque primario, para reemplazarlas por cultivos de palma aceitera. La destrucción del bosque primario y su biodiversidad son 
evidentes, los cambios climáticos en el área de igual manera ya son notables, mientras que las comunidades negras y chachis, cada 
vez con más insistencia hacen sentir su inconformidad. 
 
Según Rosero (2007), El proyecto para producir etanol, se propone sembrar en el país 50.000 nuevas hectáreas con caña de azúcar, 
respondiendo a la siguiente estrategia: Esmeraldas (4.000 ha) Manabí (3.000 ha), Entre Bolívar y Los Ríos (5.000 ha), entre Cañar y 
Guayas (20.000 ha) en el Oro (4.000 ha), Imbabura (2.500 ha), En Azuay (2.500 ha) y en Loja (3.000 ha). 
 
En el Noroccidente del Pichincha, concretamente en la localidad de Pedro Vicente Maldonado, un gran letrero colocado a las puertas  
de las Oficinas del MAGAP, invita a los agricultores a participar en el proyecto de caña (2.000 ha), para la obtención de 
biocombustibles. Se acabará con el último reducto de bosque húmedo tropical que le queda a la provincia del Pichincha, se acabará la 
producción agropecuaria diversificada, se pondrá el epitafio para el naciente negocio del agroecoturismo de la zona, sus hasta ahora 
fuentes de agua limpia, terminarán siendo contaminadas de manera irremediable.  
 
La propuesta de la siembra de caña, propone plantaciones en las estribaciones de la cordillera oriental que da hacia la vertiente 
amazónica y en las estribaciones de la cordillera occidental, hacia la vertiente pacífica, donde indudablemente se procederá a la tumba 
de montaña, que por un lado es la protección de las cuencas hidrográficas más fértiles del mundo: El Valle del Río Portoviejo, La 
cuenca del Guayas y la cuenca del Jubones, mientras que por el otro es el origen de muchos de los afluentes que constituyen la gran 
Cuenca Amazónica, que representa para la humanidad una de las grandes reservas de biodiversidad y agua. 
  
Es importante destacar que en cuanto a la disponibilidad de la tierra, se han 
generado análisis que presentan la superficie potencialmente utilizable por la 
agricultura, asumiendo que sobre ella se pueden implantar los nuevos cultivos 
para generar combustibles. Las figuras 1 y 2 ilustran las tierras disponibles para 
los cuatro cultivos clave en América Latina. La mayor disponibilidad para ampliar 
este tipo de agricultura, según CEPAL FAO (2007) se encuentran en Brasil, 
Bolivia, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Esta línea de 
razonamiento olvida elementos claves de la sustentabilidad. 
 
 
Figura 1. Superficie agrícola remanente disponible luego de alcanzar una mezcla de 
bioetanol E5. Miles has. Las barras representan el área apta para la expansión agrícola 
excluyendo la superficie cultivada actualmente y la necesaria para el E5. Los valores para 
cada cultivo son mutuamente excluyentes entre sí. Redibujado de CEPAL y FAO  
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En primer lugar, lo que tradicionalmente se define como superficie 
potencialmente utilizable por la agricultura (o arable) incluye enormes 
extensiones de áreas naturales. El ejemplo más claro se observa en la 
ecoregión del Cerrado en Brasil, con una superficie aproximada de 200 
millones has, donde ya se encuentran en producción agrícola y ganadera 
unas 50 millones de has., y se ha postulado sumarle otros 75 millones 
has. Esta es una reconversión de enorme escala y profundos impactos en 
la biodiversidad. Situaciones similares se viven en zonas amazónicas, no 
sólo en Brasil, sino también en Ecuador y Perú, a la luz de iniciativas de 
agrocombustibles en esos ecosistemas. En segundo lugar, la ampliación 
de las áreas agrícolas aumentará los problemas de alteraciones en los 
recursos hídricos, deterioro de los suelos e impactos de agroquímicos y 
otros contaminantes. 
 
Figura 2. Potencial de expansión del área agrícola una vez alcanzada una mezcla 
de biodiesel B5. Miles de has.  
Referencias como en fig. 1. Redibujado de CEPAL y FAO (2007). 
 
Del análisis de los gráficos que anteceden, se desprende que nuestro país con su escasa superficie destinada a la producción de 
cultivos para elaborar agrocombustibles, no tiene mayores expectativas en el concierto latinoamericano, como si lo tiene en cuanto a la 
producción de alimentos. 
  
TECNOLOGÍAS QUE DEMANDAN LOS CULTIVOS DESTINADOS PARA LA ELABORACIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES 
 
Preparación del suelo y manejo del cultivo  
 
De manera invariable, todos los cultivos destinados para la elaboración de biocombustibles, se manejan como monocultivos y como 
tales demandan tecnologías que ponen énfasis en la mecanización agrícola, tanto para la preparación de los suelos, como para la 
cosecha, poscosecha y transporte de la producción hacia los centros de acopio y  hacia las fábricas de biocombustibles, de igual 
manera requieren de altas cargas de agrotóxicos: Fertilizantes y plaguicidas (insecticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas y 
herbicidas). 
 
Tanto la maquinaria agrícola, como los fertilizantes y plaguicidas, son altamente dependientes de los hidrocarburos, teniendo un alto 
poder contaminante. 
 
Las semillas de cultivos como el maíz y la soya destinadas para la elaboración de agrocombustibles, son de naturaleza transgénica, 
cuyas patentes responden a los intereses de las transnacionales Syngenta, Monsanto, Dupont.  
 
Por otra parte tanto la soya, como el maíz, son cultivos que se manejan en hileras, y que por lo tanto contribuyen a la erosión del 
suelo y a la contaminación del agua y requieren grandes cantidades de fertilizantes, plaguicidas y combustible para la plantación, 
cosecha y secado. Constituyen la causa fundamental del derrame de nitrógeno –la peligrosa fuga de nitrógeno de los campos cuando 
llueve-  del tipo que ha creado la llamada Zona de la Muerte en el Golfo de México, un área del océano del tamaño de Nueva Jersey 
que tiene tan poco oxígeno que apenas admite la vida. En Los Estados Unidos, el maíz y la soya se cosechan generalmente como 
cultivos de rotación porque la soya le agrega nitrógeno al suelo que el maíz necesita para crecer. Pero como el maíz desplaza cada vez 
más a la soya como fuente principal de etanol, se cultivará constantemente lo que a la vez requerirá aumentos sustanciales de 
fertilizantes nitrogenados y agravará el problema de la pérdida de nitrógeno. 
 
Los cultivos destinados para la producción de agrocombustibles, al manejarse como manejarse como “monocultivos” demandan de 
elevados niveles de fertilización, especialmente nitrógeno, elemento que por su causticidad es capaz de desactivar biológicamente los 
suelos, acidificarlos y contaminar los niveles freáticos por su alta movilidad, comprometiendo la absorción de nutrimentos por parte de 
las plantas y la salud de la gente que consume éstas aguas. 
 
De la misma manera los monocultivos al romper el equilibrio biológico contribuyen para la aparición de una serie de plagas (insectos, 
ácaros, nemátodos y patógenos) que a su vez son controlados por una amplia gama de agrotóxicos (insecticidas, acaricidas, 
nematicidas, fungicidas, etc.). 
 
El uso de semillas transgénicas de soya, viene aparejado al uso de Roundup (Glifosato), pues la semilla RR (Roundup Ready) es 
resistente a este agrotóxico, cuyo efecto en el suelo contribuye a desactivar la biología del suelo, con la consiguiente aparición de 
fitopatógenos  como el Fusarium oxisporum, que produce el marchitamiento de todo tipo de cultivos. 
 
A continuación, se muestran las tecnologías de manejo agroquímico de algunos de los cultivos destinados a la producción de 
agrocombustibles. 
 
Manejo agroquímico de cultivos para la producción de agrocombustibles 
 
Cultivo de Maíz (Zea mays) 
TECNOLOGÍA PARA: PRODUCTOS 
Siembra: Semilla transgénica: Var 3272 
Fertilización: Úrea, Fosfato de amonio, Muriato de Potasio 
Control de plagas (insectos): Dipterex, Baytroide, Carbofurán, Malathion 
Control de malezas: 2-4D,  Roundup (Glifosato) 
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Cultivo de Soya (Glicine max) 
TECNOLOGÍA PARA: PRODUCTOS 
Siembra: Semilla transgénica: RR (Roundup Ready) 
Fertilización: Fosfato de amonio, Muriato de Potasio 
Control de plagas (insectos): Lorsban. Cipermetrina, Omite, Nuvacron, Clorpirifos, Vitavax, Polo, Palmarol,  
Control de malezas: 2-4D,  Roundup (Glifosato) 
 
Cultivo de Caña de Azúcar (Sacharun officinalis) 
TECNOLOGÍA PARA: PRODUCTOS 
Siembra: Semilla: Variedades mejoradas 
Fertilización: Úrea, Nitrato de amonio, Muriato de Potasio 
Control de plagas (insectos): Dipterex, Pirimicarb, Carbofurán, Malathion, Evisect, Captan 
Control de malezas: Roundup (Glifosato), 2-4D, Gramoxone  
 
Cultivo de Palma aceitera (Eleais guinensis) 
TECNOLOGÍA PARA: PRODUCTOS 
Siembra: Semilla: Variedades mejoradas 
Fertilización: Úrea, Nitrato de amonio, Muriato de Potasio 
Control de plagas (insectos, nemátodos):  Carbofuran, Captan, Endosulfan, Vitavax, Triziman, Palmarol,   
Control de malezas: 2-4D,  Roundup (Glifosato), Ranger 
 
Cultivo de Piñón (Jatropha curcas) 
TECNOLOGÍA PARA: PRODUCTOS 
Siembra: Semilla: Variedades mejoradas 
Fertilización: Úrea, Nitrato de amonio, Muriato de Potasio 
Control de plagas (insectos, nemátodos): Carbofuran,Endosulfan, Triziman, Palmarol,  Dithane M-45. 
Control de malezas: 2-4D,  Roundup (Glifosato), Ranger 
 
LOS AGROCOMBUSTIBLES Y LA CRISIS ALIMENTARIA 
 
Los agrocombustibles y la producción de alimentos 
Un estudio interno del Banco Mundial que se filtró a la prensa responsabiliza a los biocombustibles por un 75% del alza del precio de 
los alimentos que en los últimos años hizo caer a unas 100 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. 
 
Una de las discusiones principales sobre el modelo agrícola global gira en torno a la incidencia de la producción de agrocombustibles 
en la actual crisis mundial de alimentos. 
 
Jean Ziegler, relator de la Organización de las Naciones Unidas par la Alimentación FAO, denunció que “para llenar el tanque de un 
automóvil  que funcione con biocarburante, se requieren aproximadamente 200 kilos de maíz”, que es el consumo de una persona al 
año. Por su parte, Lula dice que “los biocombustibles no son el villano que amenaza la seguridad alimentaria", arguyendo que sólo 
cubren el 0,9% de la tierra.  
 
En Colombia, el Ministerio de Agricultura,  también, con argumentos similares a los del presidente brasilero, fijó la producción de 
agrocombustibles como una prioridad de su gestión. Prueba de ello es la decisión tomada frente al predio Carimagua entregado a 
Ecopetrol para elaborar etanol, pasando sobre la destinación obligatoria que tenía para la población desplazada.  
 
Decir que la abundancia de tierra disponible valida la supremacía de los agrocombustibles sobre la comida, implica un desconocimiento 
de conceptos elementales de economía.  
 
Es sabido que cuando un país dedica mayores cantidades de recursos de producción a un determinado bien, debe reducir los que 
aplica a otros. Como la agricultura no necesita sólo tierra, sino también capital, mano de obra, tecnología y agua, la competencia entre 
dos productos del agro debe evaluarse considerando ese conjunto de requerimientos. Esto en Colombia es más necesario aún, 
teniendo en cuenta que casi todos estos factores son escasos, incluso la tierra, donde 10 000 dueños poseen el 65% del área total, 
algo similar a lo que ocurre en el Ecuador, donde la estructura agraria es un símbolo de inequidad,  pues 636 375 unidades 
productivas agropecuarias (UPAs), (con 1´463.212 ha)  de las 842.882 UPAs existentes en el país, apenas ocupan el 12 % del total de 
la superficie destinada a la producción agropecuaria (12´355.832 ha) . Es la lección elemental de texto, la de la decisión entre fabricar 
cañones o mantequilla, entre elaborar mermelada u otra cosa…  
 
En los mercados mundiales, el maíz destinado a etanol en Estados Unidos, en 2000-2001 fue el 5% de la cosecha total y para 2007-
2008 el 25%; gracias a lo cual los inventarios finales bajaron a la mitad y el precio en granja subió, de 2 dólares a 3.5 por bushell 
(2,84 kg).  
 
El uso industrial de aceites vegetales en la Unión Europea tiene trazos comunes, pasó de demandar 2 millones de toneladas en el 2000 
para agrodiesel a casi 9 millones en el 2007. Estos incrementos en la demanda para fines energéticos o por cualquier otra razón no 
encuentran respuesta inmediata en la oferta y han influido para que los inventarios mundiales de granos hayan pasado de cubrir 120 
días de consumo mundial en 2000 a apenas 60 días en el 2008. Dichos desequilibrios, para los cuales contribuyen tanto la elaboración 
de biocombustibles como otros motivos, son aprovechados así mismo por los fondos financieros para especular en las bolsas de 
valores de bienes básicos y para generar el fenómeno alcista.  
 
Se ha llegado a argumentar, que los productores que destinen sus tierras a la producción de cultivos para la elaboración de 
agrocombustibles, tendrán ingresos suficientes, para financiar la adquisición de alimentos, sin embargo, pensar que con esas 
condiciones la exportación de agrocombustibles puede financiar las importaciones de alimentos es una ficción. Es lógico deducir que 
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los términos de intercambio no serán favorables ni en el corto ni en el mediano plazo ni que el competido mercado mundial, con rivales 
como Brasil en alcohol, o como Malasia o Argentina en aceite, está esperando los agrocarburantes del resto de países latinoamericanos 
-más costosos que los de muchos otros orígenes- entre los ya de por sí muy costosos carburantes de origen vegetal.  
 
El conflicto con la producción de alimentos 
Uno de los puntos más discutidos es un posible conflicto entre los cultivos destinados a alimentos y los que se usarán para 
combustibles. Algunos analistas, varios políticos y muchas empresas han desestimado este hecho, señalando que América Latina 
cuenta con una disponibilidad de tierras para uso agrícola tan alta, que puede producir tanto alimentos como agrocombustibles. Esta 
postura minimiza un problema que es real, y que además ignora que conflictos de similares características ya ocurren en la actualidad. 
 
En efecto, ya existe en varios países un conflicto entre alimentos destinados a la demanda interna, y alimentos para exportación. En 
América Latina se encuentran por lo menos cinco países que presentan altos niveles de subnutrición mientras que son importantes 
agroexportadores: Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Incluso en naciones de grandes potencialidades, como 
Argentina, existen distorsiones en el mercado interno de alimentos (por ejemplo, la sojización extrema ha desplazado la ganadería 
lechera y este país enfrenta restricciones en la disponibilidad de productos lácteos.  
 
El proceso de fondo que está operando corresponde a la dinámica del mercado, donde los grupos sociales de bajo ingreso son los más 
vulnerables ya que no pueden pagar los crecientes precios de los alimentos. Este es uno de los factores que explica que en América 
Latina logre muy modestas reducciones en los niveles de subnutrición (del 13% en 1990/92 a 10% en 2001/03, según datos de FAO, 
2006), a pesar del continuo aumento de la producción agropecuaria. 
 
Los agrocombustibles tienen todos los atributos para acentuar estos conflictos, ya que pueden tener niveles de rentabilidad mayores 
que los obtenidos con los alimentos, y en especial cuando son exportados.  
 
Todas las estimaciones predicen un aumento de los precios futuros de los cultivos usados como combustibles; las diferencias sólo 
radican en el nivel de esos incrementos, por lo tanto, el conflicto entre alimentos y agrocombustibles ya está en marcha. 
 
Si se reconocen esas tensiones, queda en evidencia que el problema de fondo se debe a la lógica económica que ha invadido la 
agricultura. Bajo esa perspectiva las decisiones productivas dependen de la rentabilidad económica, y como los destinos exportadores 
aseguran ganancias mayores, terminan siendo la fuerza motriz principal en estructurar al sector.  
 
En síntesis, la fabricación de agrocombustibles sí compite con la producción de alimentos, les quita recursos productivos y, por esto, 
así como por la destinación de cereales y oleaginosos para la elaboración del combustible final, reduce los inventarios, contribuye al 
alza de los precios y refuerza la especulación financiera con la comida, crimen que hoy azota cruelmente a naciones enteras. Así, tan 




Del análisis hasta aquí realizado, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
• Que duro es comprobar que muchos productores, gobiernos y ciudadanos no saben que los suelos son fabricados por los bosques 
y ambientes nativos, y nunca por los cultivos industriales. 
• Que duro es saber que para fabricar 2,5 cm de suelo en ambientes templados hacen falta de 700 a 1.200 años y que los cultivos 
destinados para agrocombustibles los romperán  en mucho menos tiempo.  
• Que duro es recordar que buena parte de los bosques nativos y humedales de este país ya han sido destrozados y que 
funcionarios y productores no ven o no quieren ver que la única forma de tener un país más sustentable es conservar al mismo 
tiempo superficies equivalentes de ambientes naturales y de cultivos diversificados. 
• Que duro es observar como se extingue el campesino que convivía con el monte, y como lo reemplaza una gran empresa agrícola 
que empieza irónicamente sus actividades destruyendo ese monte. 
• Que duro es saber que las dosis de fertilizantes sintéticos y de glifosato, endosulfan, 2-4D y otros plaguicidas que se usarán 
masivamente en los cultivos para agrocombustibles pueden alterar el sistema hormonal de bebés, niños, adolescentes y adultos, y 
que no sabemos cuantos de ellos enfermarán y morirán. 
• Que duro es saber que los bosques y ambientes nativos se desmoronan, que las cuencas hídricas donde se fabrica el agua van a 
ser en breve invadidas por cultivos para la elaboración de agrocombustibles… y que en nuestro país signado por la providencia 
para producir alimentos… éstos empiecen a faltar.  
• Que duro es ver las inmensas colas de desesperanzados en las puertas de las embajadas en pos de una visa para irse y muchas 




Las recomendaciones, que se formulen, frente a esta realidad, deberán salir del concenso de los ciudadanos y ciudadanas que 
hacemos este hermoso y megadiverso país, poniendo a manera de orientación los siguientes puntos de vista, para llevar a la práctica 
el concepto del  Sumak Alli Kausay (Buen Vivir), a fin de asegurar de esta manera a los seres humanos su reproducción y permanencia 
armoniosa con el cosmos: 
 
• Que el uso del suelo debe ser fundamentalmente para la producción de alimentos sanos. 
• Que el estado debe establecer una política de investigación científica que revalide los aspectos más relevantes de nuestras 
tecnologías ancestrales a lo que se sumarán los más recientes avances de la ciencia y la tecnología (Agroecologia, Microbiología, 
Biotecnología), a fin de generar tecnologías acordes a nuestra realidad ecológica, económica y sociocultural 
• Que el estado debe invertir recursos para la producción agroecológica de alimentos que disminuya la dependencia a insumos 
derivados del petróleo y los agroquímicos.  
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• Que se establezca una política de créditos blandos para que las comunidades campesinas, indígenas y negras,  puedan mantener 
y desarrollar sus actividades agropecuarias basadas en el modelo de economía campesina.  
• El Estado debe invertir recursos económicos para el establecimiento de agroempresas rurales para la transformación 
agroindustrial.  
• El Gobierno Nacional, como los Gobiernos provinciales y municipales, conjuntamente con sus instituciones deben reconocer a las 
comunidades campesinas, indígenas y negras como sujetos de derechos sociales, políticos, culturales y ambientales, así como la 
autonomía en las decisiones sobre su territorio.  
• Se deben crear mesas de trabajo para la visibilización de la problemática de los habitantes del sector rural, que tiendan a la 
solución concertada de la problemática del campo.  
• La inversión extranjera orientada fundamentalmente a la producción de alimentos, debe realizarse en condiciones ventajosas para 
el país y para las comunidades asentadas en los territorios en los que se realice la inversión.  
 
Manuel B. Suquilanda Valdivieso  
Ingeniero Agrónomo, Magíster Scientiae. Esp. Desarrollo Rural / Agricultura Orgánica y Manejo Sostenibl.  
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SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA, CALENTAMIENTO GLOBAL, NUEVO, VIEJO, UREA Y 
CABALLOS 
 
En Brasilia, Brasil, entre los días 10 y 13 de abril de 2008, el Comité para la Soberanía Alimentaria - CIP (Coordinación Regional de 
América Latina y el Caribe) facilitó la realización de la “Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la 
Vida”. Provenientes de 20 países, se reunieron 140 representantes, hombres y mujeres, campesinos, agricultores familiares, 
trabajadores rurales, pescadores artesanales, jóvenes, Pueblos Indígenas, redes y ONGs involucrados en la soberanía alimentaria y el 
derecho a la alimentación, para analizar el desarrollo económico y social de América Latina, el modelo industrial de agricultura y pesca 
y sus efectos sociales y climáticos, y las alternativas basadas en la soberanía alimentaria.  
 
Han sido cuatro días de presentaciones sobre diferentes realidades, debates y reflexiones. ¿Conclusiones? De un lado, nada novedoso: 
las venas del continente siguen abiertas. En los últimos tiempos, las viejas estrategias de expoliación se han modernizado; cambiaron 
la forma pero mantuvieron el contenido, generando lo de siempre, desde hace cinco siglos: desigualdad social y degradación 
ambiental.  
 
¿Ejemplos? Los agro – combustibles se vuelven un ejemplo interesante por ser un buen vaso comunicante entre la problemática rural y 
urbana. Para seguir obstruyendo las arterias de las ciudades, pero disminuyendo las emisiones de CO2, se propone la producción de 
agrocombustibles con un patrón tecnológico que es netamente emisor de gases invernadero. Al menos queda la ventaja de concentrar 
más las tierras y disminuir la producción de alimentos. Claro, si no fuera una ventaja para algunos, no sería visto como solución.  
 
El discurso mediático de los agrocombustibles promete ampliar los ingresos de agricultores familiares, mitigar el cambio climático y 
frenar el alza del precio del petróleo. Los efectos colaterales no importan: concentración agraria junto con competencia, por tierra y 
agua, entre los cultivos energéticos y la producción de alimentos. Una vez más, la ganancia no llega al bolsillo de quien produce en 
pequeña escala. Se concentra en unos pocos.  
 
Hablando de medios de comunicación, el calentamiento global es el problema de moda. Creado por pocos, sentido por todos, existe un 
claro intento de falsear la verdad, socializando responsabilidades. Como salida, la perversa lógica de generar problemas para vender 
soluciones sigue siendo priorizada. Buscar nuevos – y vendibles – combustibles sí, aumentar eficiencia y disminuir necesidades, no. 
¿Consumir menos? Ni hablar. Aun más ahora que estamos convencidos que el consumo es el antídoto de la depresión – económica o 
humana – y la pastilla de la felicidad.  
 
En la agricultura esa perversa lógica ha encontrado un campo fértil. Allí, la tónica de los últimos siglos ha sido la sustitución de “viejas” 
técnicas de producción que priorizaban los recursos locales por otras, más “modernas”, basadas en insumos industriales. Muchas de 
esas sustituciones significaron, y significan, menos secuestro y más emisión de gases invernaderos. Caballos por tractores, 
leguminosas por urea, asociaciones y rotaciones por plaguicidas. En ese mismo periodo se amplía el maquillaje de los productos 
agrícolas, así como las millas que recorren hasta el consumo. Se gasta más energía, se emiten más gases.  
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La Agricultura Ecológica desde hace algunas décadas busca reescribir esa historia, dejando lo “moderno” ultrapasado haciendo de lo 
“viejo” la novedad. Sencilla en su práctica, sofisticada en su intento de explicarla, la mezcla de saberes ancestrales y conocimientos 
contemporáneos viene funcionando en numerosos rincones latinoamericanos. Evitando emisiones de la fabricación y distribución de los 
arsenales militares travestidos de insumos agrícolas, mantiene los ciclos de nutrientes más cercanos a los ciclos naturales y emite 
menos gases que hacen del planeta un gran invernadero.  
 
Asimismo, genera condiciones para que hombres y mujeres se queden en el campo, presiona menos los recursos naturales, produce 
alimentos y fibras de calidad. De paso, enfría el planeta, utilizando la feliz expresión de Vía Campesina.  
 
Si la salida para el calentamiento global requiere nuevas alternativas de energía, y el sol debe ser una de las principales fuentes a ser 
adoptadas, nada más lógico que buscar una producción agrícola que tenga como matriz energética el sol. Cambiando insumos 
industriales basados en el petróleo por insumos naturales basados en la fotosíntesis ─ urea por leguminosas, plaguicidas por 
asociaciones y rotaciones,…  
 
Hacer agricultura enfriando el planeta no es una tarea estrictamente agronómica. Hace falta una mirada en todo el sistema 
agroalimentario. Promover los productos locales y el comercio local, por motivos obvios, es también condición indispensable para ello. 
El concepto de “food miles” es antiguo y hoy sabemos que para que un consumidor europeo pueda consumir un kilogramo de fresas 
del Sur de Brasil, en el otoño, 13 kg de CO2 deben ser emitidos apenas en el trayecto interoceánico.  
 
El ejemplo de la agricultura es emblemático y podría servir de referencia sobre el modus operandi de la sociedad contemporánea. 
Problema identificado, el hambre. La pseudo busca de soluciones empieza con aumentar la producción mundial de alimentos. Para ello, 
a partir de problemas técnicos reales, falsas necesidades han sido creadas. Soluciones vendidas. Una revolución propuesta. Efectos 
colaterales, sociales y ambientales, ignorados. Incluso el objetivo que ha sido alcanzado, el aumento de la producción, no solucionó el 
problema, el hambre.  
 
Esos hechos se vuelven comunes, ahora que la política está descolgada de la ética y sometida a la economía, las personas son 
consumidores y la vida se vuelve mercancía. Revertir eso depende de la misma ecuación que demuestra ser exitosa en la agricultura: 
hacer de lo viejo lo moderno, mezclando pasado y futuro, recreando el ahora.  
 
Los ejemplos de cómo hacer agricultura ecológica tienen como protagonistas los mismos actores citados al inicio, presentes en la 
reunión en Brasilia. Definitivamente no son ellos los responsables del calentamiento global, aunque el discurso oficial insista “que cada 
uno debe hacer su parte” para mitigar el problema. En su caso, “hacer su parte” significa seguir haciendo lo que han hecho a través de 
los siglos, manteniendo y defendiendo los modos de producción agrícola, e incluso de vida, que ellos mantienen y defienden desde 
siempre. A los otros, les toca seguir el ejemplo, reencontrar su camino. 
 
Laércio Meirelles 
Ing. Agrónomo, coordinador del Centro Ecológico, ONG que desde 1985 trabaja con asesoría y formación en Agricultura Ecológica en el sur de Brasil. 




LA CONMOCIÓN DE LOS MUROS 
 
"Las revoluciones se producen, generalmente, en los callejones sin salida" 
Bertolt Brech 
 
En el 2009 se cumplirán veinte años de la caída del muro de Berlín, símbolo de la bipolaridad del mundo dividido en dos sistemas: 
capitalista y socialista. Ahora asistimos al declive de Wall Street (Calle del Muro), en la cual se concentran las sedes de los mayores 
bancos e instituciones financieras. 
  
El muro que da el nombre a la calle de Nueva York fue levantado por los holandeses en 1652 y tirado por los ingleses en 1699. Nueva 
Amsterdam cedió su lugar a Nueva York. 
  
El apocalipsis ideológico en el Este europeo, nunca previsto por ningún analista, fortaleció la idea de que fuera del capitalismo no hay 
salvación. Ahora bien, la crisis del sistema financiero derriba el dogma de la inmaculada concepción del libre mercado como única 
panacea para el buen desempeño de la economía. 
  
Todavía no es el fin del capitalismo, pero quizás sea la agonía del carácter neoliberal que hipertrofió el sistema financiero. Acumular 
fortunas se convirtió en más importante que producir bienes y servicios. La burbuja especulativa se infló y de repente explotó. 
  
Se repite, sin embargo, la vieja receta: después de privatizar las ganancias, el sistema socializa las pérdidas. Con lo cual se desmorona 
la cantilena de "menos Estado y más iniciativa privada". A la hora de la crisis se acude al Estado como tabla de salvación en forma de 
US$ 700 mil millones (el 5% del PIB de los EE.UU. o el costo de todo el petróleo consumido durante un año en dicho país), que serán 
inyectados para darle respiración al sistema financiero. 
  
El programa Bolsa Hartura de Bush reúne garantía suficiente para erradicar el hambre del mundo. ¿Pero quién se preocupa de los 
pobres? Debido al aumento del precio de los alimentos, en los últimos doce meses el número de hambrientos crónicos subió de 854 
millones a 950 millones, según Jacques Diouf, director general de la FAO. 
  
¿Quién pagará la factura del Proer usamericano? La respuesta es obvia:  el contribuyente. Se prevé el desempleo inmediato de 11 
millones de personas vinculadas al mercado de capitales y a la construcción civil. Los fondos de pensión, descapitalizados, no podrán 
cubrir los derechos de millones de jubilados, sobre todo de quien invirtió en seguridad privada. 
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La restricción del crédito tiende a inhibir la producción y el consumo. Los bancos de inversión ponen sus barbas en remojo. 
Aumentarán los impuestos. El mercado quedará en régimen de libertad vigilada: sirve ahora el modelo chino de control político de la 
economía, y ya no el control de la política por la economía, como sucede en el neoliberalismo. 
  
En 1967 J. K. Galbraith llamaba la atención sobre la crisis del carácter industrial  del capitalismo. Nombres como Ford, Rockefeller, 
Carnegie o Guggenheim, ejemplos de personas emprendedoras, desaparecían del escenario económico para dar lugar a una amplia 
red de accionistas anónimos. El valor de la empresa se desplazaba del parque industrial a la Bolsa de Valores. 
  
En la década siguiente Daniel Bell alertaba sobre la asociación íntima entre información y especulación, y advertía sobre las 
contradicciones culturales del capitalismo: el ascetismo (= acumulación) en choque con el estímulo consumista; los valores de la 
modernidad destronados por el carácter iconoclasta de las innovaciones científicas y tecnológicas; ley y ética en antagonismo cuanto 
más el mercado se constituye en árbitro de las relaciones económicas y sociales. 
  
Si la caída del muro de Berlín trajo al Este europeo más libertad y menos justicia, introduciendo desigualdades lacerantes, la 
conmoción de Wall Street obliga al capitalismo a repensarse. ¿El casino global vuelve al mundo más feliz?  Es obvio que no. El fracaso 
del socialismo real ¿significa la victoria del capitalismo virtual (real sólo para 1/3 de la humanidad)? Tampoco. 
  
El fracaso del capitalismo no se mide por sus crisis financieras sino por la exclusión -de acceso a los bienes esenciales de consumo y a 
los derechos de ciudadanía, como alimentación, salud y educación- de 2/3 de la humanidad. Son cuatro mil millones de personas las 
que, según la ONU, viven entre la miseria y la pobreza, con un ingreso diario inferior a US$ 3.  
 
Lo que hay que buscar con urgencia es otro mundo posible, económicamente justo, políticamente democrático y ecológicamente 
sustentable. 
 




LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO EN LA CRISIS FINANCIERA DEL 2008 
 
La crisis financiera del 2008, la crisis mayor de todas las crisis financieras desde hace más de una década tiene elementos 
de los que hay que sacar lecciones. Cuando se trató de la crisis de México en 1995 al contagio que produjo se le llamó 
Efecto Tequila, y tenía sabor a resaca. Cuando se trató de la crisis de Tailandia y de Asia, de Rusia, de Brasil y de 
Argentina, se les llamó contagios, aunque recordamos el efecto tango y el efecto samba. Cuando se trató de la llamada 
crisis de las dot.com o crisis de las tecnológicas, no hubo ninguna mención de contagio. Estados Unidos no contagiaba, 
era la idea. Los contagios eran de bolsas infectadas no de bolsas sólidas. La moneda era esencial para el contagio vía las 
devaluaciones bruscas. En el caso de Estados Unidos, su moneda no se puede devaluar porque el mundo se relacionaba 
con el dólar. Entonces lo que ocurría eran apreciaciones frente al dólar. 
 
En esta crisis hemos aprendido que cuando se trata de una crisis mayor de bolsa de Estados Unidos aunada a problemas 
en la economía, entonces no hay contagio sino que se le llama "crisis global". La quiebra de la banca de inversión 
estadounidense y el arrastre de esto sobre las bolsas de valores es una crisis global. No hay contagio sino algo malo en 
general. Quizás lo que esté malo en general es que todas las bolsas se abrieron para permitir inversionistas del exterior y 
que cuando éstos se retiran de la bolsa de Nueva York, se retiran de todas las bolsas al mismo tiempo. Esto es acentuado 
por los actores nacionales que siguen la tendencia. 
 
Lo segundo que estamos aprendiendo es el uso de la palabra "mundial". Se habla de una crisis bancaria mundial. Hay 
una crisis bancaria –de inversión, arrastrada por inversiones en derivados crediticios vinculados a hipotecas– en Estados 
Unidos, España, Irlanda, Alemania, Gran Bretaña e Islandia. Esto es una "crisis bancaria mundial" que requiere del 
rescate inmediato para evitar el "colapso mundial". Durante la segunda guerra mundial, los europeos entraron en guerra 
entre ellos y luego el mundo tomó posiciones. Ese fue un sentido de "mundial". En el beisbol, hay la "serie mundial" que 
es básicamente Estados Unidos, México, el Caribe y Japón. Cuando hoy se habla de crisis mundial la referencia es a una 
crisis estadounidense que se ha contagiado aquellos países con bancos que han estado más expuestos a derivados 
crediticios vinculados a las hipotecas y cuyos sistemas bancarios han estado aún más desregulados a la americana. 
 
Tercero, cuando el pánico financiero opera, los inversionistas salen de la bolsa de Nueva York, madre de todas las bolsas 
del mundo y se retiran de todo el resto de las bolsas presionando sobre los tipos de cambio de todo el mundo. Si los 
bancos centrales no intervienen se puede producir un alza brusca de los tipos de cambio y generar pánico en el mercado 
de divisas. Si los bancos centrales intervienen, deben estar dispuestos a perder una porción significativa de las reservas 
con el objetivo que el impacto inflacionario de una devaluación no llegue a la economía nacional. 
 
Cuarto, cuando los inversionistas estadounidenses esencialmente se retiran de los merados del resto del mundo, venden 
moneda nacional en el resto del mundo y compran dólares de Estados Unidos para regresar a casa mientras piensan 
dónde y cómo colocan ese dinero mientras pasa la crisis. Eso da el espejismo de un dólar fuerte por un periodo. Como es 
absurdo un dólar fuerte en una crisis financiera que comienza en Estados Unidos, en el siguiente momento los agentes 
venderán el dólar y comprarán monedas más sólidas como el yen, el yuan o eventualmente algunas latinoamericanas y 
por supuesto, oro. El momento cumbre del tsunami cambiario es cuando el dólar aparece fuerte en medio de la crisis. 
Luego viene el temblor cambiario real del dólar, moneda que tiene el problema económico. 
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Quinto, cuando hay una crisis bancaria en el mundo que no incluye al G7, son crisis menores. Como efecto de la 
desregulación bancaria de 1990-92 América Latina se sumió en una crisis bancaria descomunal cuando ocurrió la crisis 
asiática y el crédito interbancario sufrió un alza en las tasa de interés. El efecto fue la quiebra masiva de bancos entre 
1998 y 2002 en todas América latina menos México donde ya se había pasado por la quiebra masiva en 1995. Fruto de 
esas quiebras las regulaciones se fortalecieron y los requisitos de capital se aumentaron. Entonces aprendimos que los 
bancos trasnacionales dejan de serlo cuando hay una crisis y que cuando una sucursal quiebra, quien debe salvarlo es el 
gobierno del país y no la casa matriz. Es decir un banco trasnacional es la mejor inversión, ganas cuando ganas y cuando 
pierdes en un país, ellos –el gobierno de ese país- te rescata. Las ventajas para un país de tener banca trasnacional 
entonces quedó matizado. 
 
Sexto, cuando en medio de los vaivenes de México se discutió la necesidad de autorregulación bancaria y de auto 
supervisión, y se organizó lo que se conoce como Basilea 2, quedó puesto en evidencia primero que el FMI no servía para 
nada y segundo que los bancos podrían regularse de forma voluntaria, levantar sus requerimientos de capital, moderar 
sus riesgos, y sobre todo, tener carteras de inversión diversificadas alrededor del mundo para tener estabilidad. Lo que la 
crisis del 2008 ha mostrado es que bajo este paraguas, se terminó de desregular la banca en los Estados Unidos 
permitiéndosele unir a la banca de inversión con la banca comercial y a estos se les permitió actuar en todos los 
mercados del mundo con un producto tóxico que son los derivados crediticios. Nadie se refiere a los derivados crediticios 
hoy por su nombre sino únicamente como "Toxic waste" (deshecho toxico). Quien más lo hace es el hombre que 
seguramente más promovió dicho mercado, el ex presidente de Goldman Sachs y hoy secretario del Tesoro encargado de 
rescatar a los bancos, Hank Paulson (HP). 
 
Sétimo, el ingenioso concepto de que todo tiene un mercado y por lo tanto, un crédito no es un activo bancario sino un 
título valor que puede ser vendido, llevó a que los bancos comerciales se dedicaran a prestar dinero para hipotecas, entre 
otras cosas, y luego las vendieran como títulos valor. Las ganancias del banco están en las comisiones por emitir la 
hipoteca, o la garantía en los casos de otras operaciones colateralizadas. El banco comercial no asume su riesgo 
crediticio. Muy ingenioso. Luego el concepto de que un banco de inversión, que administra fondos de pensiones, fondos 
de inversión, fondos de cobertura diversos los podría comprar fue aún más sensacional. Estos no habían prestado sino 
que invertían en un titulo valor en el mercado. Aún más ingenioso fue crear un mecanismo de seguro que podría cubrir la 
eventualidad de un impago. Cobrando una prima ínfima por el seguro basada en la probabilidad del impago, en 
operaciones que las casas de calificación de riesgo han aprobado y tipificado como libre de todo riesgo, era una 
operación que generaría a las compañías de seguros que entraran a ese mercado, una lonja de riqueza. La idea que ese 
seguro podría ser vendido como un título valor que los bancos de inversión podrían comprar o que los bancos 
hipotecarios podrían comprar como parte de su cartera de inversiones fue aún más ingenioso. Finalmente el concepto 
que ese título valor se podría prendar al igual que todos los demás títulos valor para tomar préstamos para poder 
comprar más derivados financieros, fue sencillamente la cúspide de la genialidad financiera. 
 
Detrás de toda esa genialidad probabilística modelada con modelos basados en la física –porque los mercados funcionan 
como las ondas sonoras– estuvo la automatización de los mercados. La mano del hombre podría quebrar la perfección de 
todo este ingenio moderno que servía para brindar ganancias a los inversionistas –fondos de cobertura, fondos de 
pensiones, fondos de inversión etc.–. Y de pronto alguien tomó consciencia que detrás de todo esto financiero y muy 
sofisticado operado automáticamente, había una casa y que si el precio de esa casa baja, las garantías quedan sin 
respaldo y el sistema se cae. Y se cayó con la ayuda de los sistemas automatizados. 
 
La octava lección es que cuando todos los mercados están interconectados, todos los mercados se caen juntos y los 
sistemas nacionales que redujeron la irracionalidad del mercado mayor, se caen más bruscamente que los otros. Aquellos 
que mantuvieron a sus sistemas financieros más regulados y mejor capitalizados resienten el efecto mucho menos. 
Aquellos donde no se hicieron inversiones en derivados financieros, quedan inmunes. Las compañías de seguros que 
compraron los derivados, quebraron, en Estados Unidos, en Japón y en Inglaterra. 
 
La lección final es que la ansiedad por tener ganancias financieras alejadas de la producción y la creencia que eso podría 
permanecer de forma estable culmina cuando es evidente que todo tiene un precio en esta vida y que no hay ganancias 
sin riesgos. En ese momento regresa el Estado a salvar, rescatar y luego regular y nacionalizar y se vuelve a teorías 
económicas más vinculadas a la producción y la distribución y menos al intercambio. Del libre cambismo de Marshall y 
Pigou pasamos a Keynes, y de Hayek, el consenso de Washington y Monte Pelerin pasaremos a bancos comerciales que 
asuman sus riesgos, sistemas regulados globalmente, una legislación financiera global, y sobre todo, un banco central 
global y una supervisora de bancos global. La autorregulación ha muerto, y con ella Basilea 2. El Consenso de 
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CARTA DE MAPUTO:  
AGRICULTURA CAMPESINA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA FRENTE A LA CRISIS GLOBAL 
 
El mundo entero está en crisis, una crisis de dimensiones múltiples, una crisis de alimentos, de energía, del clima y de las finanzas. Las 
soluciones que nos ofrecen desde el poder – más libre comercio, semillas transgénicas, etc.- ignoran que la crisis es producto del 
sistema capitalista y del neoliberalismo, y solo profundizarán sus impactos. Para encontrar soluciones reales, mas bien hay que mirar 
hacía la soberanía alimentaria que propone la Vía Campesina. 
 
¿Cómo llegamos a la crisis? 
 
En las últimas décadas hemos visto el avance del capital financiero y de las empresas transnacionales, sobre todos los aspectos de la 
agricultura y del sistema alimentario de los países y del mundo. Desde la privatización de las semillas y la venta de agrotóxicos, hasta 
la compra de la cosecha, el procesamiento de los alimentos, y su transporte, distribución y venta al consumidor, todo está ya en 
manos de un número reducido de empresas. Los alimentos han pasado de ser un derecho de todos y todas, a ser una mercancía más. 
Se están homogenizando nuestras dietas en todo el mundo, con alimentos que son malos para la salud, tienen precios fuera del 
alcance de la gente, y estamos perdiendo las tradiciones culinarias de nuestros pueblos. 
 
A la vez estamos viendo una ofensiva del capital sobre los recursos naturales, como no se había visto desde tiempos coloniales. La 
crisis de la tasa de ganancia del capital los lanza a una guerra privatizadora de despojo contra nosotros y nosotras, campesinos e 
indígenas, un robo privatizador de la tierra, el territorio, los bosques, la biodiversidad, al agua y la minería. Los pueblos rurales y el 
medio ambiente están siendo agredidos. La siembra de agrocombustibles en grandes monocultivos industriales es parte de este 
despojo, justificado falsamente con argumentos sobre las crisis energéticas y climáticas. La realidad detrás de estas últimas facetas de 
la crisis tiene mucho más que ver con la matriz actual de transporte a larga distancia de bienes, e individualizado en automóviles, que 
con otra cosa.  
 
Ahora el surgimiento de la crisis de alimentos y la crisis financiera hace que todo se agudiza. La misma crisis financiera y las crisis de 
alimentos están vinculados por la especulación que hace el capital financiero con los alimentos y la tierra, en detrimento de la gente. 
Ahora el capital financiero se vuelve mas desesperado, asaltando los erarios públicos para sus rescates, los cuales van a obligar a 
todavía mayores recortes presupuestarios en los países, y mayor pobreza y sufrimiento. El hambre en el mundo sigue su ritmo de 
crecimiento. La explotación y todas las forma de violencia, en especial contra las mujeres, aumentan. Con la contracción económica en 
los países ricos, crece la xenofobia en contra de los trabajadores y trabajadoras migrantes, con creciente racismo y represión, y el 
modelo dominante ofrece cada vez menos oportunidades para la juventud en el campo. 
 
En síntesis, todo va de mal en peor. Sin embargo, como toda crisis, genera oportunidades. Oportunidades para el capitalismo, que usa 
la crisis para reinventarse y encontrar nuevas fuentes de ganancias, pero también oportunidades para los movimientos sociales. Entre 
los últimos se ubican el hecho que las tesis del neoliberalismo están quedando sin legitimidad con los pueblos, y el hecho de que las 
instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, OMC) están mostrando su incapacidad de administrar la crisis (además 
de estar entre las causas de la misma crisis), creando la oportunidad para eliminarlos y construir otras instituciones de regulación de la 
economía global que sirven otros intereses. Está quedando claro que las corporaciones transnacionales son los verdaderos enemigos 
que están detrás de aquellos. Está quedando claro que los gobiernos neoliberales no sirven los intereses de sus pueblos. También está 
quedando claro que el régimen mundial de alimentos controlados por las empresas transnacionales, no es capaz de alimentar a la gran 
masa de personas en esta planeta, mientras que la soberanía alimentara basada en la agricultura campesina local es mas necesario 
que nunca.   
 
¿Qué defendemos en la Vía Campesina frente esta realidad? 
 
• La soberanía alimentaria: echando al capital especulativo fuera de los alimentos, y re-nacionalizando la producción y las reservas 
de alimentos, se ofrecería la única salida de la crisis alimentaria. Solo la agricultura campesina alimenta a los pueblos, mientras 
que el agronegocio produce productos de exportación y agrocombustibles para alimentar a los automóviles en lugar de los seres 
humanos. La soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina ofrece la solución a las crisis.  
• Frente a las crisis energéticas y climáticas: la diseminación de un sistema alimentario local, que no se basa ni en la agricultura 
industrial ni en el transporte a larga distancia, eliminaría hasta un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La 
agricultura industrial calienta al planeta, y la agricultura campesina enfría al planeta. Un cambio en el patrón de transporte 
humano hacía el transporte colectivo, y otros en los patrones de consumo, son los pasos adicionales necesarios para hacernos 
frente a las crisis energéticas y climáticas. 
• La reforma agraria genuina e integral, y la defensa del territorio indígena: son esenciales para revertir el despojo en el campo, y 
para poner la tierra a producir alimentos en lugar de exportaciones y combustibles. 
• La agricultura campesina sostenible: solo la producción campesina agroecológica puede desvincular el precio de los alimentos del 
precio de petróleo, recuperar los suelos degradadados por la agricultura industrial, y producir alimentos sanos y cercanos para 
nuestros pueblos. 
• El avance de las mujeres es el avance para todos: El fin de todos los tipos de violencia hacía la mujer, incluyendo la física, la social 
y otras. El alcance de la verdadera paridad de género en todos los espacios internos e instancias de debates y toma de decisiones 
son compromisos imprescindibles para avanzar en este momento como movimientos de transformación de la sociedad.  
• El derecho a la semilla y al agua: La semilla y el agua son las fuentes de la vida, y son patrimonios de los pueblos. No podemos 
permitir su privatización, ni la siembre de semillas transgénicas o de tecnología terminator. 
• No a la criminalización de la protesta social, si a la Declaración de Derechos Campesinos en la ONU, propuesta por la Vía 
Campesina. Será una herramienta clave en el sistema legal internacional para fortalecer nuestra posición y nuestros derechos 
como campesinos y campesinas. 
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• La juventud en el campo: Urge abrir cada vez más espacios en nuestro movimiento para la incorporación de la fuerza y creatividad 
de la juventud campesina, con su lucha por construir su futuro en el campo. 
• Finalmente, nosotros y nosotras producimos y defendemos los alimentos de todos y todas. 
 
Todos y todas los participantes en la V Conferencia de la Vía Campesina nos comprometemos a la defensa de la agricultura campesina, 
a la soberanía alimentaría, a la dignidad y a la vida. Nosotros y nosotras ofrecemos soluciones reales a la crisis global que enfrenta el 
mundo de hoy. Tenemos el derecho de seguir siendo campesinos y campesinas, y tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestros 
pueblos. 
 
Aquí estamos los campesinos y campesinas del mundo, y nos negamos a desaparecer.  
 
¡SOBERANÍA ALIMENTARIA YA!  
 
¡CON LA LUCHA Y LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS! 
 
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA! ¡GLOBALICEMOS LA ESPERANZA! 
Vía Campesina  





LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL III FORO SOCIAL DE LAS AMÉRICAS 
 
Durante estos últimos tres días de debates en el ámbito del III Foro Social Américas, se han discutido problemáticas que apuntan a la 
necesidad de reforzar las alternativas de integración de los pueblos de Nuestra América; así como a denunciar las políticas 
depredadoras contra los recursos del patrimonio material y cultural de las comunidades y nacionalidades que luchan por los derechos a 
la vida y a construir nuevas relaciones de convivencia. 
 
La Minga Informativa de Movimientos Sociales realizandó una cobertura informativa de este evento en Guatemala:- 
 
MOVIMIENTOS SOCIALES DEBATEN SOBRE ALBA 
 
El ALBA no descarta el intercambio comercial; pero que su principal propósito es la cooperación entre los pueblos como fundamento de 
la solidaridad que entre estos debe existir.  El encuentro reconoce que este es un proyecto anti-neoliberal y antiimperialista; busca 
construir espacios de unidad y proyectos populares frente al imperialismo, renunciando a la promoción de protagonismos entre los 
movimientos sociales.  (Reportan VC Centroamérica y Grito de los Excluidos) 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13174 - http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13173 
 
MOVIMIENTOS MARCHAN CONTRA ACUERDO DE ASOCIACIÓN (ADA) 
 
El Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y los gobiernos centroamericanos fue rechazado por más de 2000 personas, 
participantes del III FSA, que se concentraron en una gran marcha hasta el Hotel Camino Real donde se celebraban las negociaciones. 
Bajo el discurso de ser un convenio de cooperación y diálogo político, el AdA pretende incluir temas de inversiones comerciales y 
financieras de las transnacionales europeas, incluidos los servicios de electricidad y telecomunicaciones.  (Reportan Grito de los 
Excluidos y Vía Campesina Centroamérica) 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13162 - http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13164 
 
TODAS Y TODOS SOMOS BOLIVIA 
 
Ni la lluvia ni el frío contuvieron las expresiones de solidaridad de los participantes del III FSA, para el pueblo boliviano y su presidente 
Evo Morales en la Jornada de Solidaridad Continental con Bolivia, donde se leyó el mensaje del Presidente Evo Morales. El acto 
concluyó con el respaldo al Encuentro de Solidaridad con Bolivia que se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, del 23 al 25 de 
octubre de este año. (Reporta ALAI) 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13154 
 
DESDE LA RESISTENCIA QUE GRITA 
 
Este debate sobre los desafíos a las lógicas patriarcales y capitalistas en la vida cotidiana puso de manifiesto las luchas feministas 
contra la relación patriarcado-capitalismo, el intercambio de resistencias, la construcción de prácticas políticas, del pensamiento teórico 
y formas de vida desde una visión transformadora. Recogiendo las experiencias de las Cortes de Mujeres en anteriores FSM y de los 
Talleres Internacionales sobre Paradigmas Emancipatorios, se llega a la conclusión de reafirmar el compromiso por la construcción de 
alternativas de producción y reproducción social de la vida, sustentadas en el respeto a las identidades y a la diversidad, contestatarias 
al capitalismo y al patriarcado.  (Reporta CMMLK) 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13163 
 
MUJERES EN LUCHA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
Dentro de la crisis mundial que atraviesa el capitalismo, la crisis alimentaria ha empeorado las condiciones de vida de los sectores más 
empobrecidos en toda Latinoamérica. Este tema viene siendo discutido por las organizaciones de mujeres como un problema frente al 
cual las mujeres juegan un papel fundamental, al ser las productoras y proveedoras de la alimentación a nivel nacional e internacional. 
 En Brasil, la Marcha Mundial de Mujeres, en coordinación con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el 17 de octubre 
efectuará una marcha que posicione la Soberanía Alimentaria. También las organizaciones de la Cloc-Vía Campesina, desde sus 
respectivos países, el 12 de octubre, en celebración a la Mujer Rural, realizarán diversas actividades.  (Reporta Vía Campesina 
Centroamérica). 
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http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13161 
 
CONVOCAN OFICIALMENTE A IV CUMBRE CONTINENTAL INDÍGENA 
 
Los dirigentes de las principales organizaciones indígenas de la región andina oficializaron la convocatoria a la IV Cumbre Continental 
de Pueblos y Nacionalidades Indígenas a realizarse en la ciudad de Puno, al sur de Perú, en el mes de mayo del 2009.  Esta nueva 
Cumbre está encaminada a fortalecer lo trabajado en las anteriores cumbres de Quito y Guatemala, donde se ha presentado 
importantes avances como es la creación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI. Además, se plantea 
fortalecer los espacios de niños, jóvenes y mujeres indígenas.  (Reporta Conacami). 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13158 
 
MUJERES INDÍGENAS DEL CONTINENTE ELABORAN AGENDA 
 
La presencia de la mujer indígena es un eje fundamental en las luchas de resistencia de los pueblos de América Latina.  Liderezas 
indígenas del continente elaboran la agenda de la I Cumbre de Mujeres Indígenas, como un espacio para discutir las propuestas desde 
las mujeres al nuevo momento que atraviesa América Latina.  Este evento se realizará en mayo del 2009, en Perú, durante la IV 
Cumbre Continental Indígena. (Reporta Conacami). 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13160 
 
PROTAGONISMO INDÍGENA EN EL III FSA 
 
La presencia de los pueblos indígenas de Abya Yala ha marcado este III FSA, desde las representaciones simbólicas hasta los espacios 
de discusión alrededor de temas que son de interés colectivo como: minería, transnacionales, mujeres, criminalización, militarización, 
soberanía alimentaria, entre otros.  Como organizaciones del Abya Yala han hecho público su respaldo al gobierno de Evo Morales y los 
cambios políticos de Bolivia, así mismo su solidaridad con las luchas indígenas de Perú que estos momentos intentan frenar la 
implementación del TLC firmado con Estados Unidos.  (Comunicado de la CAOI). 
http://www.movimientos.org/fsa2008/show_text.php3?key=13146 
 
Estas y otras informaciones desde el III Foro Social de las Américas en: Minga informativa  http://www.movimientos.org/fsa2008/ 




DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE ABYA 
YALA 
 
Las ligerezas y líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala nos hemos reunido en el territorio de Iximulew 
(Guatemala) para coordinar nuestras luchas, fortalecer nuestras organizaciones y reconstituir nuestras cosmovisiones milenarias como 
alternativa frente al sistema capitalista que amenaza el futuro de nuestra Madre Tierra. 
 
Durante el encuentro hemos consensuado que el enemigo número uno para todas las especies que 
habitamos el planeta y el cosmos es el capitalismo, ahora con el nombre de neoliberalismo que se 
convierte en neocolonialismo para nuestros pueblos y nacionalidades. 
 
El capitalismo rapaz con el afán de acumular riquezas para las transnacionales ha diseñado el 
proyecto neoliberal que impulsa desde los megaproyectos, TLC y las transnacionales extractivistas 
(minería, hidrocarburos, madera, hidroeléctricas y otras), que no son más que un nuevo saqueo a 
nuestros pueblos y territorios, similar a la realizada en la invasión de sus antecesores de hace 516 
años. 
 
Esta acción desenfrenada del capitalismo atenta contra nuestra cosmovisión como pueblos y nacionalidades indígenas que por miles de 
años hemos venido desarrollando la colectividad entre humanos y con nuestro entorno. El proyecto neoliberal termina con la soberanía 
de los pueblos, ya que los gobernantes se convierten en capataces para alcanzar y defender los objetivos de las transnacionales. 
 
Desde este proyecto neoliberal se prepara a los ejércitos, la policía y grupos paramilitares para reprimir a 
los pueblos, criminalizando las luchas de las organizaciones, movilización indígena y protesta social a nivel 
del Abya Yala. 
 
Entre los más afectados en el proyecto neoliberal están la niñez, mujeres y juventud indígenas, agredidos 
por el femicidio étnico, exclusión social y violencia racista, a pesar de la vigencia del Convenio 169 y la 
Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas, que legitiman las demandas de los Pueblos 
Indígenas. 
  
Nuestra Postura como pueblos y nacionalidades indígenas 
 
 Nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron que el humano debe ser respetuoso con la madre naturaleza, es decir convivir con ella, 
amarla y cuidarla, en reciprocidad de lo que recibimos de ella que es la vida. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de este 
continente Abya Yala, hemos aprendido a desarrollarnos a la par del tiempo y la Madre Naturaleza, lo que hemos llamado "El buen 
Vivir". 
 
Los Estados de herencia colonial que nos han venido oprimiendo son los principales causantes de nuestro subdesarrollo, atentan 
contra nuestra identidad, nos obligan a migrar a otros países ante la falta de oportunidades de trabajo. Por ello, estamos 
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comprometidos a articular nuestros esfuerzos y organizaciones comunitarias para la refundación de estos Estados y viabilizar el camino 
hacia los Estados Plurinacionales, donde estemos como pueblos en igualdad de condiciones. 
 
Este sueño de Estados Plurinacionales ya se está construyendo en las luchas del pueblo boliviano, a pesar de los intentos de la 
oligarquía colonial y del imperialismo norteamericano para impedir que nuestros hermanos se liberen de la opresión de 516 años. En 
ese mismo contexto se desarrollan las luchas de los pueblos como en Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay y Cuba, que están 




• A los Hijos e Hijas de la Madre Tierra, a todos los pueblos indígenas del mundo, a unirnos en esta hora grave y mortal para 
nuestra Madre Tierra. 
• A los movimientos sociales para que en el Foro Social Mundial 2009 se promuevan las alternativas del Buen Vivir y la 
Plurinacionalidad y se organice una gran jornada de movilización mundial en defensa de la Madre Tierra. 
• A la organización de brigadas de solidaridad para la defensa de Bolivia y otros procesos revolucionarios que se gestan en el sur del 
continente, donde está en juego seguir sojuzgados o romper las cadenas de opresión imperialista. 
• A masificar en la consciencia social que Otros Mundos son Posibles y el Buen Vivir y Derechos Colectivos son alternativas del 
Proyecto Plurinacional. 
• A impulsar acciones permanentes para desenmascarar a los gobernantes serviles de los intereses transnacionales y del 
imperialismo. 
• A fortalecer las alianzas entre pueblos indígenas, sectores empobrecidos y movimientos sociales para oponernos al proyecto 
neoliberal que nos agrede cotidianamente. 
• A impulsar la autoconvocatoria, para participar en la IV Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala a 
celebrarse en Puno (Perú), los días 27 al 31 de mayo del 2009, que incluye: la I Cumbre de Mujeres y II Encuentro Continental de 
la Niñez y Juventud Indígena. 
 
DE LA RESISTENCIA AL PODER 
IXIMULEW, KAB'LAJUJ TOJ 
 
12 octubre 2008 
Día de la resistencia de los Pueblos Indígenas de Abya Yala 
 




DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
En el marco del III Foro Social Américas, realizado del 7 al 12 de octubre de 2008, nos hemos reunido en Iximulew en la Asamblea de 
los Movimientos Sociales representantes de organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, sindicalistas, pobladores(as), 
migrantes, artistas, LBGTI, jóvenes y niños(as), entre otros sectores. La gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de 
Guatemala ha sido la sede principal de este Foro. Hemos llegado de todo el continente y de tierras más lejanas. Nos hemos reunido 
para compartir nuestras experiencias de resistencia y lucha; nuestras demandas y nuestras propuestas; para conocernos y/o 
reconocernos; para avanzar colectivamente en la construcción de otra América posible y necesaria.  
 
Somos partícipes de un momento histórico y decisivo para la humanidad. En estos días se ha hecho evidente el fracaso del sistema 
capitalista que desde los movimientos sociales hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Vivimos momentos marcados por 
el desplome del sistema financiero internacional; que ha evidenciado el carácter especulador y expoliador del capitalismo y ha 
desenmascarado la falta de moral y de transparencia de los grandes capitales. No solo se trata de una crisis financiera, sino también 
alimentaria, energética, medioambiental y ética que amenazan con arrastrar a la humanidad hacia inéditas situaciones de calamidad 
social y económica. El sistema capitalista ha generado cada vez más exclusión, marginación, violencia y efectos irreversibles en la vida 
del planeta como el calentamiento global. 
 
Vivimos también el empuje de la lucha de los movimientos sociales, que tiene como eje central la lucha por la derrota definitiva del 
neoliberalismo, y que se expresa en una agenda de lucha y resistencia plural: como la lucha contra la militarización, contra los planes 
del imperio como: la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, la Cuarta Flota. 
Exigimos el cierre definitivo de las bases militares norteamericanas y la cancelación inmediata de la IV Flota. 
 
Resistimos a las nuevas formas de apropiación de los recursos naturales, como la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas y los 
megaproyectos, la asignación de las mejores tierras para la producción de agrocombustibles y del agronegocio, las tendencias de 
apropiación y privatización de nuestras fuentes de agua, la concentración de la propiedad y el despojo de los campesinos e indígenas 
de sus recursos. 
 
Seguimos resistiendo la ofensiva neoliberal de los tratados de libre comercio tanto de Estados Unidos como de Europa, asimismo 
seguimos resistiendo al poder expoliador de las transnacionales en el continente. Avanza nuestra lucha contra la deuda externa que la 
consideramos inmoral e ilegítima por lo que reiteramos que nuestros pueblos no tienen por qué pagarla.  
 
Resistimos a la criminalización y represión de la lucha de los movimientos sociales por lo que llamamos a fortalecer la denuncia, la 
articulación popular y la solidaridad con todos(as) los(as) que sufren represión y persecución.  
 
Pero no sólo resistimos, estamos viviendo un tiempo de cambio en el que nuestros pueblos avanzan en la construcción de un modelo 
alternativo, saludamos la victoria popular de nuestros hermanos y hermanas de Ecuador. 
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Estamos junto a la lucha de los pueblos originarios de nuestro continente que exigen la refundación de los Estados de herencia colonial 
reconociendo su carácter plurinacional, base de “El Buen Vivir” que nos enseña a desarrollarnos a la par del tiempo y de la madre 
naturaleza.  
 
Frente al terrorismo mediático llamamos a unir esfuerzos para construir una agenda común hacia la democratización de las 
comunicaciones, por fortalecer las iniciativas de comunicación transformadoras y por el derecho a la comunicación. 
 
Ratificamos nuestro compromiso en la lucha de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas por la Reforma Agraria Integral y la 
Soberanía Alimentaria. 
 
Ratificamos nuestra oposición a la flexibilización laboral y nos pronunciamos por la defensa irrestricta de los derechos laborales de los y 
las trabajadores(as) del continente. 
 
Reafirmamos el derecho de las mujeres a decidir con libertad sobre sus vidas, cuerpos, sexualidades y territorios que habitan, con sus 
riquezas naturales y culturales. Reafirmamos que la autonomía de las mujeres es condición para construir relaciones igualitarias en una 
nueva izquierda en las Américas libre de lacras del patriarcado. Por lo que nos pronunciamos por un pacto ético de no violencia y 
equidad.  
 
Nos reconocemos en los principios de cooperación, complementariedad y solidaridad de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de 
las Américas (ALBA) comprometiéndonos en seguir avanzando en una integración desde abajo. 
 
Reiteramos nuestra solidaridad militante con la lucha del pueblo boliviano por la construcción de una nueva sociedad pluricultural y 
plurinacional. Condenamos el racismo de la oligarquía boliviana. Llamamos a defender el derecho inalienable a la autodeterminación 
del pueblo boliviano.  
 
Ratificamos nuestra solidaridad con la heroica revolución cubana, condenamos y exigimos el levantamiento inmediato del bloqueo y 
nos comprometemos a seguir luchando por la liberación inmediata de los 5 héroes cubanos presos en cárceles de Estados Unidos. 
 
Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Haití por su autodeterminación y exigimos 
el retiro inmediato de la Minustah y el reemplazo por misiones de solidaridad y 
cooperación, así como la cancelación de su deuda externa. 
 
Nos solidarizamos con el pueblo venezolano en su lucha contra el imperio y por el 
derecho a su autodeterminación.  
 
Exigimos la derogatoria de la Directiva de Retorno de la Unión Europea y nos 
pronunciamos por el libre tránsito de las personas, como un derecho humano. 
 
Rechazamos cualquier forma de desalojo de comunidades indígenas y campesinas ya 
que atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos. 
 
Ratificamos nuestra lucha contra la impunidad y el olvido en nuestro continente.  
 
OTRA AMÉRICA ES POSIBLE Y NECESARIA 
 
GLOBALICEMOS LA LUCHA – GLOBALICEMOS LA ESPERANZA 
 









POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA:  
“Come Sano, Seguro y Soberano” 
 
 
  Continúa desarrollándose la campaña en varios lugares del país 
Invitamos a todos ustedes  
a juntar nuestros esfuerzos para seguirla impulsando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
